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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui sebaran kandungan karbohidrat pada kelenjar asesoris kelamin sapi aceh jantan. Kelenjar
asesoris sapi aceh yang digunakan terdiri atas kelenjar vesikularis, prostat, dan bulbouretralis. Seluruh kelenjar tersebut diproses
menjadi preparat histologi. Kandungan  sebaran karbohidrat diamati dengan pewarnaan periodic acid Schiff (PAS) untuk
karbohidrat netral sedangkan karbohidrat asam mengunakan pewarnaan alcian blue (AB) pH 2,5. Hasil penelitian menunjukan
kandungan dan pola sebaran karbohidrat asam dan karbohidrat netral berbeda di setiap kelenjar asesoris kelamin sapi aceh.
Kandungan karbohidrat asam dengan intensitas reaksi sedang (++) sampai kuat (+++) ditemukan pada kelenjar prostat dan kelenjar
bulbouretralis. Sedangkan karbohidrat netral dengan intensitas rendah (+) ditemukan pada kelenjar vesikularis, kelenjar prostat, dan
kelenjar bulbouretralis. Karbohidrat asam tersebar di seluruh jaringan kelenjar prostat dan kelenjar bulbouretralis sapi aceh,
kandungan karbohidrat dengan konsentrasi tinggi (+++) ditemukan pada kelenjar bulbouretralis.
